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A pedagógiai irónia területén mutatkozó tudáshiány felveti a kérdést, vajon mennyi-ben képes a pedagógusképzés a gyakorlatot orientáló szerepét e pedagógiai jelen-ség vonatkozásában betölteni. Az általunk végzett empirikus kutatás eredményei 
arra mutatnak  rá,  hogy  a  pedagógusképzésben  részt  vevő  hallgatók  hiányosnak  érzik 
felkészültségüket  a  pedagógiai  kommunikáció  tanulókra  gyakorolt  emotív  hatásainak 
tekintetében.
Mindenekelőtt a kutatás tárgyát képező jelenséget szükséges meghatározni. A ’peda-
gógiai’  jelölővel  utalunk  egyrészt  arra,  hogy  azokat  az  irónia-kutatások  során  feltárt 
összefüggéseket keressük, amelyek pedagógiai közegben is relevánsak. Ezen túlmenően 
a kutatás tárgyát képezik az irónia mint nyelvi jelenség pedagógiai kontextusban történő 
alkalmazási  lehetőségei, miközben  feltételezzük,  hogy  elkülöníthetők  ezen  alkalmazá-
sok pedagógiai szempontból termékeny megvalósulásai. A ’pedagógiai’ jelző használata 







másfelől  a  tanulókkal  szembeni magatartásának meghatározója. A  pedagógus meg-
nyilatkozásait  elsősorban  az  osztályterem  specifikus  közegében  végbemenő diskurzus 
keretében vizsgáltuk, különös tekintettel e megnyilatkozások tanulókra gyakorolt emotív 
hatásaira, valamint azok hosszú távon is érvényesülő következményeire.




















Amennyiben  a  pedagógust  tudatos  nyelvhasználónak  tételezzük,  felmerül  a  kérdés, 
hogy  az  általa  alkalmazott  irónia milyen  hatással  lehet  a  címzettre,  valamint  hogy  a 
tanulói  oldalon  kiváltott  emotív  reakció milyen  összefüggésben  van  a megnyilatkozó 















A pragmatikai kutatások máig megválaszolatlan kérdése tehát, hogy az ironikus meg-
nyilatkozás valójában a megfogalmazott kritika enyhítésére szolgál-e  (árnyalás-hipoté-
zis),  vagy  egy kommunikációs  stratégia  a  kritika  intenzitásának növelésére. Az  irónia 
ezen paradoxonja pedagógiai környezetben is problémát jelent. Leggitt és Gibbs (2000) 




A pedagógiai  irónia  és  a  pedagógiai  hatalom összefüggéseinek  vizsgálatára  ösztö-
nöztek Tannen kutatásai, amelyek a közvetett kommunikáció azon eseteire  is kitérnek, 
amikor a hatalom a szolidaritás álcájában jelenik meg. Mindeközben az alapállás meg-
változtatásával a hallgatóban az „átkeretezés mint  lekezelés”  tudatosul  (Tannen, 2001, 


















a  „fegyelmező  társadalom”  részeként működik,  a maga  eszközeivel  és  a  normalizáló 
hatalomgyakorlás  átörökítésével  (jutalmazás,  büntetés,  őrizet,  ellenőrzés,  hierarchia) 
mennyiben szolgálja a tanulók valóságos érvényesülését. Ennek kapcsán Seth Kreisberg 




tétele, melynek  legfontosabb mozzanatai  a  szinergikus  interakció,  a  kölcsönös  asszer-






annak eredményeit mutatjuk be.
























gek  elemzése  során  fontosnak  tartottuk  a  rövidebb  és  a  hosszabb  távon  érvényesülő 
hatások  elkülönítését,  hiszen  a  felnőttek  reflexiói,  értelmezései  nemcsak  pillanatnyi 
hatásokra  vonatkozhatnak,  hanem  hosszabb  távon  érvényesülő  következményekre 
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is.  Ezen  túlmenően,  a megtörtént  pedagógiai  esetek  során,  valóságos  kontextusban 

















Az  írásbeli  kikérdezés  legfontosabb  célja  volt  tehát,  hogy  a  pedagógiai  irónia  által 












A visszaemlékezéseket  és  állásfoglalásokat  tartalmazó  szövegek  terjedelmes korpuszt 
alkottak, amelyet tartalomelemzés módszerével vizsgáltunk. Az  eredmények megbíz-
hatóságát  növeli,  hogy  a  kategóriák  kialakítását  és  a  szövegegységek besorolását  egy 
magyar  nyelv  és  irodalom  szakos  tanár  kolleganővel  együttműködésben  végeztük  el. 
A közös elemző munka során minden olyan megnyilatkozást kizártunk a további vizsgá-
latból, amelyet csak az adatközlő tekintett ironikusnak.







vetően 3  fő kategória mentén minősítették. A  legtöbb adatközlő,  a megkérdezettek 60 
százaléka nyilatkozott úgy, hogy a pedagógiai irónia összetett, kétarcú jelenség, amely-
nek hatásai bizonyos feltételek meglétével hozhatók összefüggésbe, míg az adatközlők 












24  százaléka  szerint  elsősorban  a  tanulók  rovására  érvényesített  „pedagógiai  eszköz”. 




repel  (54 utalás)  a pedagógiai  irónia  irányultsága és  tartalma, pontosabban az, hogy a 
kritika kire, mire, kikre vonatkozik, valamint, hogy tartalma szerint mi képezi a kritika 
tárgyát adott személy(ek) vonatkozásában. Az adott kontextusban az iróniával élő peda-
gógusnak  tulajdonítható  kommunikatív  szándék  (megszégyenítés,  státuszkülönbség 
érzékeltetése,  a  tanuló  csoporton  belüli  presztízsének  csökkentése,  kellemes  tanulási 
légkör teremtése, szellemes formában történő figyelmeztetés stb.) és az előzetes tapasz-
talatok  alapján kialakult  kép  az  adott  pedagógus  személyiségéről  (formális  tekintélyre 
törekvés, humorérzék stb.) szintén kimagaslóan gyakran szerepelnek az adatközlők ref-
lexióiban. (Míg az előbbire 41, az utóbbira 28 utalás fogalmazódott meg.)
























Ami a pedagógiai  irónia  tartalmát  illeti, a  legtöbb felvetés a  teljesítmény kritikájára 
utalt (17 százalék). A legritkábban a külső megjelenés ironikus kritikájára találtunk hivat-









gógiai  irónia  különböző  értelmezéseit  és  a  kiváltott  érzelmi  reakciókat,  cselekvési 
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módokat  összefüggésbe  tudtuk  hozni  az  adott  pedagógus  által  képviselt  és  gyakorolt 
hatalmi módozattal. A pedagógus által alkalmazott ironikus megnyilatkozások más-más 
érzéseket és élményeket generáltak attól függően, hogy az ironikus közlés a pedagógiai 
hatalom gyakorlásának mely módját  segítette  érvényesülni. A Kreisberg  (1992)  által 





az értelemben, hogy a pedagogikum köve-
telményrendszerének megfelelőek-e,  avagy 
a  pedagógiai  patologikum  jelenségvilágát 
tükrözik vissza. A következőkben a pedagó-







emberi  esendőségre  vagy  a  pedagógusra 
magára irányulva az együtt-nevetés élmé-
nyét,  jó  hangulat,  kellemes  társas  légkör 
észlelését, felszabadultság érzését váltot-
ták ki. A  tanulás  itt nem a  tanulók elszi-
geteltségén alapuló, magányos  tevékeny-
ség. A tanulóra gyakorolt pozitív hatások 
a  pedagógus  által  képviselt  ’kapcsolódó 
hatalom’ megnyilvánulásai révén, hosszú 
távon  is  érvényesülő,  „jótékony”  peda-
gógiai hatásokkal  jártak együtt.   A peda-
gógiai  irónia  itt a  tanulók érvényesülését 
segítő,  ’kapcsolódó hatalom’  szolgálatá-
ba  állva  kelt  pozitív  hatásokat  és  vezet 




zéseiben  a  tanulók figyelmét,  érdeklődé-
sét keltette fel a kommunikációs tartalom 
erőteljessé, színessé válása révén, szintén 
olyan  hatásokat  idézett  elő,  amelyek  a 
hosszú  távú következmények  tükrében  a 
pedagógiai  irónia e megjelenési  formáját 
a pedagogikum jelenségvilágba rendelik. 
























































felidézett  következmények  az  egyenrangú  feleket  feltételező,  kétirányú  tanár-diák 
kommunikáció  természetessé válása,  a pedagógus  iránti  tartós  rokonszenv érzése,  a 
pozitív tanár-diák viszony, a bizalomteli légkör megszilárdulása, a kezdeményezésre 
és tanulásra való ösztönzés, a hiteles pedagógusnak járó elfogadás, tekintélytisztelet, 
elismerés  kialakulása. Kreisberg  (1992) modelljét  figyelembe  véve,  a  ’kapcsolódó 
hatalom’ keretében  a  kölcsönös,  kétirányú kommunikáció,  a  nyitottság,  az  energiák 
akkumulálódása jelenik meg, miközben a pedagógus a tanuló gondolatainak értékes-
ségét elismeri, lehetőséget ad a visszajelzésre és a kezdeményezésre.




valamint  a  tanuló  pozitív,  attitűdbeli  változása.  Ezek  kétségkívül  a  pedagogikum 
jelenségvilágához  sorolhatók,  hiszen  a  pedagógiai  hatalom azon megnyilvánulásait 
idézik fel, amelyek a tanulóhoz történő kapcsolódás révén az egyén kritikai attitűdjén, 
és nem az engedelmesség kritikátlan elfogadtatásán alapulnak. A pedagógus által meg-
fogalmazott  üzenetre  való  nyitottság,  fogékonyság  eleve  feltételezi,  hogy  a  tanulók 
elismerik a pedagógus szakértelemből, hozzáértésből fakadó tekintélyét, amely mint 
közös erőforrás van jelen. A tanár-diák interakcióban a tanuló nem mint a cselekvést 




frusztrált  tanuló  fellépett  a védekezés  igényével, olyan, hosszú  távon  is ható követ-




patologikum  jelenségvilágába  rendelhető  „tüneteket” mutatnak be. Ebben  a  hatalmi 
légkörben az egyén értékmérője az engedelmesség foka.
6. A pedagógiai  iróniából  adódó  sértettség,  frusztráció  átélése  az  adatközlők  által  fel-
idézett  legtöbb esetben nem  tette  lehetővé a  tanuló számára, hogy  fellépjen a véde-
kezés igényével. Az egyirányú tanár-diák interakció során a felettes hatalmat gyakorló 
pedagógus nem  törekszik  a  ’kapcsolódó hatalmat’  jellemző,  kölcsönös  asszertivitást, 
nyitottságot  feltételező  tanulási  környezet  kialakítására. A hosszú  távon  emlékezetes 
következmények a felidézett szituációkat a pedagógiai patologikum érvényesülési köré-
be  rendelik. A  tanuló passzivitása,  elfásulása,  közömbösödése,  az  alulmotiváltsággal 
összefüggő  teljesítménycsökkenése,  az  adott műveltségterülettől,  a  tanulástól  való 
elidegenedése, a pedagógus megszólíthatóságának későbbi megkérdőjelezése és a tőle 
való távolságtartás, a megszilárduló negatív tanár-diák viszony mind ezt igazolják. Nem 
beszélve  azokról  az  esetekről,  ahol  az  adatközlők  a  tanuló  elbizonytalanodásáról,  a 
frusztráció tartós lelkiállapottá válásáról és a jogsérelemből következő későbbi lépé-
sekről, panasztételről számolnak be.
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7. Azok  az  adatközlők,  akik  arra  hivatkoznak,  hogy  ők maguk  vagy  csoporttársaik 
bizonytalanságot éreztek az ironikus pedagógus intenciói felől, egyetlen esetben sem 
léptek  fel  a  tisztázás  igényével. Mivel  a pedagógus valóságos  szándéka  ismeretlen 
maradt, kialakult egyfajta bizalmatlanság irányában, ahogy a személyétől való érzel-
mi  eltávolodással,  hitelességének  csorbulásával, megszólíthatóságának megkérdő-
jelezésével  is  találkozunk  a  hosszú  távon  érvényesülő  következmények  közt. Az 
adatközlők ugyanígy hivatkoznak a pedagógus iránti tartós ellenszenv kialakulására, 











az adott  tanulási  légkörben elhangzott  ironikus megnyilatkozások olyan pedagógiai 
hatásokat generáltak, mint a megszilárduló formális hatalmi  légkör, amely a kultú-
rától való elidegenedés, az érdektelenség és a teljesítménykényszer átélésének újra-
termelője. Állandósult  továbbá  a  távolságtartáson  alapuló  tanár-diák  viszony vagy 
akár  a megfélemlítettség  légköre. Az  adatközlők  a  pedagógus  iránt  hosszú  távon 







diszkriminációval,  előítéletes  viszonyulással,  skatulyázással  és  címkézéssel  kellett 





kritikához egy másik,  a hatalmi vákuumot  sokkal  inkább önmagán hordozó „áldo-
zatot” keresett. A pedagógiai  irónia és a felettes pedagógiai hatalom együttes meg-




védekezés  igényével,  az  érzést  inkább  elfojtás  kíséri. Az  adatközlők  által  említett 
hosszú  távú  következmények  közt  az  adott műveltségterülettől,  a  tanulástól  való 
elidegenedést, a pedagógus iránt érzett bizalmatlanságot és tartós ellenszenvet, vala-
mint a nevelői magatartás negatív megítélését tarthatjuk számon. Megtalálható továb-
bá  az  iskolaváltás  vagy  a  „tanárváltás”  kezdeményezése  is. Az  érzés  elfojtásának 
az  irónia érzékelésének pillanatában beálló kényszere ugyanúgy a  támogató  légkör 
hiányára és a felettes hatalom érvényesülésére utal, mint a hosszú távon realizálódó 
következmények,  amelyek  ismét  a  pedagógiai  patologikum  ilyen  összefüggésben 
való létezését erősítik meg.












11. Az adatközlők  által  leggyakrabban  felidézett,  pedagógiai  iróniához köthető negatív 
élmény a megszégyenülés, amely az esetek nagy százalékában a hallgatóság megosz-






















a  pedagógus  ironikus  beszédszándékának  és/vagy mögöttes  üzenetének  fel  nem 
ismerésével  lehetséges. Az  adatközlők  visszaemlékezéseiben  a megszégyenülés 
ugyanehhez  a  formájához  vezet  az  irónia  célpontjának  távolléte. Nincs  és  nem  is 



































gyakorolt  kritika mind  a  kölcsönösség meglétét,  a  kapcsolódó hatalom dominanciáját 
domborítják ki, ahol a tanulók feltétlen engedelmességére építő, formális tekintély eltű-
nik. Az alábbi példák legalábbis ezt igazolják:










ként,  fenntartásaként  értelmezték.  Feltétele  szerintem  az  iróniának,  hogy  a  tanár  egyenrangú  félnek 
tekintse a diákját. […]”
(92. hallgató)







A  pedagógusképzésben  részt  vevő  adatközlők  97  százaléka  tartotta  szükségesnek  a 















•  A pedagógiai  kommunikáció verbális  elemeit  sokkal  könnyebb kontrollálni, mint 
annak non-verbális közlésformáit. 












•  A  kiváltott  hatásokkal  összefüggő  ismeretek  birtoklása  a  tanár  önmagába  vetett 
















meg  a  pedagógus  által  képviselt  hatalmi  forma. A  felmérés  eredményeinek  tükrében 
megerősíthetjük a Leggitt és Gibbs által valószínűsített összefüggést, miszerint a hibára 
való emlékeztetés vagy az arról való elterelés mozzanata nagyban módosíthatja az irónia 
által kiváltott hatást. 
A kutatás folytatása




által képviselt hatalmi forma, mint ami ki is jelöli azt a határvonalat, amelyen innen és 
túl maga a jelenség ellentétes előjelű hatásokat vált ki. 
A pedagógusképzésben részt vevő hallgatókat érzékenyíteni kell a pedagógiai irónia 
fenti  problematikájára. Ne  feledjük,  hogy  a  kutatásban  részt  vevő  alanyok közel  fele 
maga  is  pedagógusjelölt. Valószínűsíthető  tehát,  hogy  a  képzésbe  évről  évre  bekerülő 





Következetéseink tükrében fontos tanulságokat fogalmazhatunk meg az ironikus meg-
nyilatkozások hatásait vizsgáló, pragmatikai kutatások számára is. Az irónia hallgatóra 








végzett  felmérés  eredményeit megalapozó, megtörtént  pedagógiai  eseteket,  az  egyes 
tapasztalatokat, valamint azok tanulságait megcáfolni nem lehet.
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Az,  hogy  a  pedagógiai  irónia  kutatása 
milyen irányban haladhat tovább, gyakor-
latilag  a  felnőtt  adatközlők  által  felsora-




támpontok,  arckifejezés,  intonáció  stb.)  és 
a különböző  ironikus  formák (szatíra,  szar-
kazmus,  túlzás stb.) mennyiben befolyásol-
ják a kiváltott érzelmi reakciókat. 
A  felnőtt  adatközlők  arra  is  rámutatnak, 
hogy a tanuló érzékenysége és humorérzéke 
változásokat  idéz  elő  a  jelenséghez  fűző-
dő  élmények  tekintetében. Érdemes  lenne 
olyan mérési eszközöket tervezni, amelyek 
segítségével  ezek  az  összefüggések meg-
bízhatóan kimutathatók. 
A  reflexiók  elsősorban  az  ironikus  for-
mában megnyilatkozó pedagógus szándékát 
értékelik, a közléseket azzal összefüggésben 
minősítik, ami indokolttá teszi a pedagógus 




gus  által  szándékosan  kifejtett  hatásokról 
tanúskodnak,  a  felvételek mikro-elemzése 
válaszokat adhatna arra a problematikára, 
miszerint ugyanolyan jogosan feltételezhet-
jük, hogy bizonyos hatások elérése végett 
alkalmazza  a  pedagógus  az  iróniát,  mint 
amilyen jogosan kérdőjelezzük meg e hatá-
sok felőli tudatosságát.
Zsolnai  József,  aki  már  1971-ben  arra 
figyelmeztet, hogy a pedagógiai humor témá-
ja  „az  iskolában  hever”,  a  következőképp 
fogalmaz: „Meggyőződésem, hogy a humort 
komolyan kell venni, mivel a »[l]apos humo-
rizálgatás«  (a minden  áron  nevetségesnek 
keresése), ugyanúgy méltatlan az  iskolához, 
mint a humor elkerülése, netán megvetése. 
A humorban »ne  ismerjünk  tréfát«, helyette 
kutassuk fel jellegzetességeit és alkalmazási lehetőségeit életkoronként és iskolafokozaton-
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